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RESUMEN 
El presente artículo aborda un tema de gran interés: la polarización del desarrollo científico 
técnico en el deporte en el contexto de la globalización neoliberal, el mismo, no solo va 
dirigido a los profesionales del deporte sino también a todos aquellas personas que sienten 
afición por el mismo; tiene como propósito, demostrar como en el contexto de la globalización 
neoliberal, la polarización del desarrollo científico técnico en el deporte, es un fenómeno a 
favor de las grandes transnacionales de artículos e implementos deportivos, mientras que 
para los países subdesarrollados la tecnología es inalcanzable por lo costosa que es, 
quedando en desventajas en los eventos internacionales. 
Palabras clave: Globalización neoliberal; Polarización; Ciencia; Técnica; Tecnología; 
Transnacional 
ABSTRACT 
The present article approaches a topic of great interest: the polarization of the development 
technical scientist in the sport in the context of the neoliberal globalization, the same, doesn't 
sole be going to directed to the professionals of the sport but also to all those people that feel 
liking for the same; it has as a purpose, to demonstrate how in the context of the neoliberal 
globalization, the polarization of the scientist technical development in the sport, is a 
phenomenon in favour of the big transnational of articles and sport implements, in the 
meantime than the technology is unreachable for the underdeveloped countries because it is 
so expensive, remaining in disadvantages in the international events.  
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INTRODUCCIÓN 
La globalización como proceso objetivo, es irreversible, positiva portadora de progreso y 
desarrollo; en pleno siglo XXI no se detiene, abarca no solo la economía sino también otras 
esferas de la vida: la tecnológica, la cultura, el medio ambiente, e incluso el deporte. Los 
países desarrollados  con el objetivo de imponer su dominio mundial  les han impuesto el 
apellido neoliberal, apareciendo así la globalización neoliberal que agudiza aún más los 
graves problemas que hoy vive el mundo como son: el subdesarrollo, la pobreza, la 
destrucción del medio ambiente, la  xenofobia, la violencia, el desempleo, la drogadicción, la 
polarización del desarrollo científico técnico entre otros. 
Con la globalización neoliberal el papel predominante y hegemónico lo tienen las grandes 
transnacionales actuando como grandes propietarios e inversionista, controlando el 
comercio, la finanza, mientras que  los Estados burgueses han ido perdiendo las funciones 
públicas quedando como guardianes de los intereses de las transnacionales, deteriorándose 
el concepto  de Estado – Nación.  
En este contexto el deporte es una empresa transnacional de espectáculo y 
entretenimientos, generadora de superganacias monopolistas, alejándose de ser un medio 
para el desarrollo del bienestar y una mejor calidad de vida del ser humano. 
Es por ello que el trabajo que nos ocupa tiene como objetivo demostrar como en el contexto 
de la globalización neoliberal, la polarización del desarrollo científico técnico en el deporte, es 
un fenómeno a favor de las grandes transnacionales de artículos e implementos deportivos, 
mientras que los países subdesarrollados no pueden acceder a estas por los costosas que 
son quedando en desventajas en los eventos internacionales dígase campeonatos mundiales 
y olimpiadas. 
Por lo que se considera de gran interés que se conozca la realidad que hoy vive el deporte, 
para de conjunto trazar estrategias que propicien que el desarrollo científico técnico en el 
deporte sea alcanzable para todos y que el deporte se convierta en uno de los medios que 
contribuya al desarrollo del bienestar y la salud de los ciudadanos y a una mejor calidad de 
vida. 
DESARROLLO 
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Antes de adentrarnos en el tema, se considera necesario abordar importantes elementos 
conceptuales que nos ayudarían a comprender cada uno de los aspectos que en el trabajo 
se  exponen, para ello definiremos, ciencia, técnica y tecnología. 
Según  Núñez Joven  J. la ciencia: es un  sistema de conocimientos que modifica nuestra 
visión del mundo y enriquece nuestra imaginación y nuestra cultura; se le puede comprender 
como proceso de investigación que permite obtener nuevos conocimientos, los que a su vez 
ofrecen mayores posibilidades de manipulación de los fenómenos; es posible atender a sus 
impactos prácticos y productivos, caracterizándola como fuerza productiva que propicia la 
transformación del mundo y es fuente de riqueza; la ciencia también se nos presenta como 
una profesión debidamente institucionalizada, portadora de su propia cultura y con funciones 
sociales muy bien definidas”. Núñez, Jover  J, (1997 p. 22 – 23) 
El autor antes mencionado, da un concepto amplio de ciencia, ya que no la circunscribe 
solamente a sistema de conocimientos sino también como fuerza productiva que favorece la 
transformación del mundo que nos rodea, actividad humana, además de considerarla como 
institución social que tiene como propósito la producción, difusión y aplicación de 
conocimientos. Aspectos estos compartidos por las autoras de este trabajo. 
Con respecto  a que es la técnica, el autor antes mencionado plantea que  está asociada 
habitualmente al hacer, al conjunto de procedimientos operativos útiles desde el punto de 
vista práctico para determinados fines. En una forma muy primaria y elemental, asociamos 
ciencia al conocer y técnica al hacer.  
Como muy bien afirma Núñez, Jover, J la función de la técnica se vincula a la realización de 
procedimientos y productos, al hacer cuyo ideal es la utilidad. La técnica se refiere a 
procedimientos operativos útiles desde el punto de vista práctico para determinados fines. 
Constituye un saber, cómo, sin exigir necesariamente un saber por qué. Ese por qué, es 
decir, la capacidad de ofrecer explicaciones, es propia de la ciencia. 
Tecnología: es el conjunto de conocimientos científicos y empíricos, habilidades, 
experiencias y organización requeridos para producir, distribuir, comercializar y utilizar bienes 
y servicios. Incluye, tanto conocimientos teóricos como prácticos, medios físicos, "know-
how", métodos y procedimientos productivos, gerenciales y organizativos, entre otros; 
identificación y asimilación de éxitos y fracasos anteriores, capacidad y destrezas de los 
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recursos humanos, se puede entender como la actividad de búsqueda de aplicaciones a 
conocimientos ya existentes. García, Capote, (1997, p. 36). 
Desde el punto de vista científico y tecnológico, el mundo contemporáneo está llevando a 
cabo importantes  transiciones, las más significativas son: de la era analógica a la era digital; 
de la microchip a la Nanotecnología; de la Ingeniería Genética y la Biotecnología a la 
genómica; de la automatización a la cerebrización; las mismas estarían en capacidad de dar 
solución a problemas como de educación, salud, seguridad, protección del medio ambiente, 
deportivos, etc. 
Se evidencia un desarrollo impresionante en la ciencia, la técnica y los diversos 
procedimientos tecnológicos, los que están presentes en las diferentes esferas de la vida, el 
deporte no escapa de ello. 
Como consecuencia de la globalización neoliberal se ha incrementado la polarización del 
desarrollo tecnológico en el deporte. Merece especial atención detenernos en este aspecto,  
ya que nos ayudará a comprender el porqué de los lugares que ocupan en diferentes eventos 
los países subdesarrollados. 
En los últimos años hay un incremento del interés por el desarrollo científico técnico 
generado en gran medida por los efectos que este ha tenido en el contexto de la 
globalización neoliberal; se han realizado estudios, reflexiones desde el punto de vista 
histórico, económico, filosófico que ayudan a comprender este fenómeno. 
Uno de los rasgos esenciales del sistema científico tecnológico en el contexto de la 
globalización neoliberal es la extrema polarización del desarrollo científico técnico en el 
deporte a favor de las empresas transnacionales e inalcanzables por los países pobres, 
subdesarrollados. 
Ahora bien ¿En manos de quien se concentra el desarrollo científico técnico en el deporte? 
¿Pueden acceder los países subdesarrollados a esta alta tecnología? 
Las  grandes empresas  transnacionales como: la Nasa, ABC, NBC, CNN, SESAME  
(empresa inglesa de sensores y pulsometros), Adidas, empresas informáticas, empresas de 
radios y televisión tienen el control del desarrollo tecnológico en la esfera del deporte. 
Los grandes monopolios de los países más industrializados ADIDAS, NIKE, PUMA, 
SPALDING tienen el control de toda la producción de artículos, equipos, vestuarios, calzado 
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deportivo obtienen con sus ventas fabulosas ganancias además de llevar a cabo 
comercialización de implementos deportivos y la compra de equipos. 
Los oligopolios del deporte, controlan las telecomunicaciones globales, la programación y 
producción de competencias deportivas. 
La ciencia, puesta en función del deporte, ha impuesto nuevos implementos deportivos, 
métodos de entrenamiento, vestuarios diseños en los estadios, nuevos materiales sobre las 
pistas para el atletismo, superficies sintéticas para el jockey sobre césped, el tara Flex 
devenido mundo Flex para el voleibol, todo esto ha permitido mejorar el rendimiento de los 
atletas en la mayoría de los deportes, así como dotar de mayor calidad a las competencias. 
Los países altamente desarrollados, pueden acceder a las grandes tecnologías de punta en 
el deporte, ejemplo lo vemos en: la variedad de zapatillas que se ofrecen en las tiendas 
deportivas, logran adaptarse a cada pie y también a cada deporte.  
Los trajes para competencias de natación que se fabrican con la tecnología NASA donde es 
utilizada una tela ultraliviana con la capacidad de repeler al agua y lograr una compresión del 
cuerpo que evita la vibración de la piel y la oscilación muscular. El nadador obtiene una 
silueta hidrodinámica y así reduce la resistencia que ofrece el agua al deslizamiento. 
Los sensores que permitirán conocer la postura del atleta en cada momento de la 
competencia para lograr el máximo rendimiento del competidor. Los deportistas de alto 
rendimiento monitorean su corazón, mientras realizan los entrenamientos, con pulsometros. 
Así conocen la frecuencia cardíaca durante cada etapa del entrenamiento y el tiempo de 
recuperación. Esto permite a los entrenadores sacar el máximo provecho de la capacidad 
orgánica el deportista, sensores que son desarrollados por la  empresa inglesa (SESAME). 
Un ejemplo m{as detallado lo observamos en la disciplina del ciclismo, la misma ha tenido 
impactos positivos en el desarrollo científico tecnológico, entre los que podemos encontrar: 
tecnología digital para el ciclismo, ciclos computadores con GPS, pulsímetro en el casco, 
rodillos, con entrenador virtual, estos adelantos son muy costosos a nivel internacional, están 
en manos de las grandes transnacionales originando esto que los países subdesarrollados 
no pueden acceder a estos, provocando grandes diferencias entre los atletas, encontrándose  
en desventajas en los diferentes eventos y campeonatos que se desarrollan.  
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Además de los adelantos antes mencionados existen otros que debemos destacar como: 
bicicleta de fibra de carbono, pistas de madera que miden 200 metros y los tubulares (gomas 
modernas) 
Los países pobres carecen de implementos deportivos, viéndose en desventajas en los 
diferentes eventos (mundiales, olimpiadas) que se desarrollan; por otro lado, vemos como las 
federaciones internacionales exigen el uso de implementos deportivos de punta.  
Las tablas que a continuación se exponen reflejan lo antes expuesto. 
Los resultados en BEIJING 2008 fueron los siguientes: 
PAÍSES ORO PLATA BRONCE TOTAL 
PAÍSES DESARROLLADOS 148 165 167 480 
(GRUPO DE LOS 7) (98) (102) (109) (309) 
TERCER MUNDO 40 47 58 145 
(CUBA) (2) (11) (11) (24) 
EXSOCIALISTA 63 70 100 233 
(RUSIA) (23) (21) (28) (72) 
REPUBLICA POPULAR CHINA 51 21 28 100 
 
                 GRUPO DE LOS 7  (BEIJING 2008).  
PAÍSES ORO PLATA BRONCE TOTAL 
EE.UU. 36 38 36 110 
ALEMANIA 16 10 15 41 
FRANCIA 7 16 17 40 
ITALIA 8 10 10 28 
GRAN BRETAÑA 19 13 15 47 
JAPÓN 9   6 10 25 
CANADÁ 3   9   6 18 
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Olimpiada del 2012 
 País O P B Total 
1 Estados Unidos 46 29 29 104 
2 China 38 27 23 88 
3 Reino Unido 29 17 19 65 
4 Rusia 24 36 32 82 
5 Corea del Sur 13 8 7 28 
6 Alemania 11 19 14 44 
7 Francia  11 12 11 34 
8 Italia 8 9 11 28 
9 Hungría  8 4 6 18 
10 Australia 7 16 12 35 
 
En la última olimpiada celebrada en Rio de Janeiro, Brasil, los primeros en el medallero 
fueron: 
PS País O P B T 
1 EE: UU. 26 23 26 75 
2 GBR 16 17 8 41 
3 CHN 15 14 17 46 
4 RUS 11 12 13 36 
5 ITA 8 9 6 23 
6 ALE 8 6 6 20 
7 FRA 7 9 8 24 
8 JPN 7 4 16 27 
Hay que destacar que, existen países subdesarrollados, como es el caso de Cuba que, a 
pesar de ser un país bloqueado por los Estados Unidos, ha alcanzado impresionantes logros 
en la esfera del deporte, colocándola en la arena internacional como uno de los países 
vanguardia en esta esfera. 
CONCLUSIONES 
El deporte, es un fenómeno a favor de las grandes transnacionales quedando demostrado 
las desventajas que tienen los países subdesarrollados, por lo costosas que son la 
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tecnología quedando así en desventajas en los eventos internacionales. 
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